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Развитие науки, управление технологическими процессами 
немыслимы без получения количественной информации о тех или иных 
свойствах физических объектов. Измерения - единственный способ 
получения количественной информации о величинах, характеризующих 
те или иные физические объекты, физические явления и процессы. 
Современная информационно-измерительная техника располагает 
средствами измерения нескольких сот различных электрических и 
неэлектрических величин. Число, подлежащих измерению 
неэлектрических величин, интересующих науку, производство, 
медицину во много раз больше числа электрических величин. Измерение 
неэлектрических величин может осуществляться как электрическими 
устройствами с предварительным преобразованием неэлектрической 
величины в электрическую, так и неэлектрическими устройствами. 
Благодаря этим преимуществам электрические средства измерений 
заняли ведущее место при измерении как электрических, так и 
неэлектрических величин. 
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